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Riitta Mäkinen 
Kirjastoarvioinnin paneeli kiersi ahkerasti kirjastoja 8.-11.5. Perjantaina12.5. he toivomuksensa mukaan tapasivat 
vielä atk-asioista vastaavia ja käynnistivät raporttinsa suunnittelun SWOT-analyysillä ja rakenteen suunnittelulla. 
 
Lopuksi panelistit jättivät toivomuslistan lisäinformaatiosta. Tilastoaineistoa ja erilaisia suhdelukuja olimme 
varautuneet muutenkin toimittamaan lisää, mutta myös tekstiä toivottiin ainakin yliopiston 
opetusteknologiahankkeista, henkilöstösuunnitelmista ja päätöksenteon kulusta kirjastoja sivuavissa IT-asioissa. 
 
Kiitos vielä kaikille, jotka eri tavoin osallistuivat panelistien perehdyttämiseen ja vierailujen valmisteluun! Hauska 
muuten oli kuulla tutkijapuolelta kommentti siitä, että panelistit todella olivat asiaan perehtyneitä ja paneutuvia, 
mitä kertojan mukaan ei kaikissa tapauksissa voinut sanoa viimevuotisista tutkimuksen arvioijoista. 
 
Panelistien toisen käynnin ajankohta on 31.8.-1.9. Tällöin he tapaavat yliopiston johtoa, mutta muuten keskittyvät 
keskinäiseen työhön. Käyntejä kirjastoissa ei siis ole odotettavissa. 
 
Vasemmalta: Ian Mowat, Hans Geleijnse, Kyllikki Ruokonen, Göran Gellerstam 
Opiskelijakirjastossa. 
Laitokset arvioivat asiallisesti 
Laitoksille osoitettuun kyselyyn on saatu kuusikymmentä vastausta. Seuraavaksi tutkimusavustajamme Tarja 
Lehtokangas tallettaa valmistujakyselyn tuloksia.  
 
Laitoskyselyiden enimmäkseen asiallisen lyhyissä avovastauksissa yksi poikkesi muista: "Siirrettävät hyllyt eivät 
ole turvallisia, koska niiden väliin voi jäädä". Huomio epäilemättä perustui epämiellyttävään konkreettiseen 
kokemukseen, mutta vastauksesta voi myös kehitellä erilaisia työ- ja organisaatiopsykologisia mietelmiä tai 
sarkasmeja.  
 
 
 
